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~rahan Kllpada Calcln :-
Sila pastikan kertas ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat bercetak sebelum an~a 
meneruskan dengan peperiksaan ini. 
Kartas ini mengandungi TUJUH (7) scalan. 
Jawab LIMA (5) soala.n sahaja. 
Jawapan bagi setiap soaian hendaklah (~ imufakan pada mukasurat yang baru. 
Semua sc)alan boleh dijawab dalam l3ahllStl Malaysia 'ataupun maksimum DUA (2) 
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Pemis~ahan graviti adalah ka.Eldah yang telah lama digunakan dalam 
pengk4)(IS,entratan minel'si. TuHskan persarnaan-persamaan yang 
mentalkrifkan ha'aju peng~~napan tamatan bagi partikel-partikei mineral 
delam keadaan lamlntar, ~Jeh)l~El dan terhalang. Di dalam keadaan 
manakah setaip persamSt:lrt boleh diaplikasikan ? 
(b) Tulisknnl persamaan yan~j mElntakritkan Kriteria Pengkonsentratan. 
Bincangk.an kesan graviti spesifik bendalir .,e atas nilai tersebut. 
(0) Bincangkan secara amal!lnn~'a perbezaan di antara mesin-mes;n yang 
meng'lunakan air sebagl;li modium pemisahan dengan mesin-mesin 
yang nnEmggunakan medium ketumpatan tiruan. Dalam jawapan anda, 
berikan contoh-contoh pr()SE;~;·proses pernisahan dalam industri. 
(a) 
(20 markah) 
Apakah ciri .. ciri utama mirlsralwnlineral diamagnetik, paramagnetik dan 
ferromagnetik di dalam ptoses-proses pengkonsentratan magnetik ? 
Benkan contoh-contoh untuk setiap jenis mineral. 
(b) Berikan juga contoh .. conbJh penggunaan pemisah magnetik dalam litar 
pemprosesan mineral. 
(c) Perihalkan prinsip pengopera,s.ian 5uatu pemisah elektrostatik. Dalam 




Anda ialah seorang penglJrlls bagi suatu pengkonsentrat tembaga. 
Laporul'1I metallurgi bagi open:lsi sebelumnya mengandungi maklumat .. 
maklul11at berikut: 
Ton yang taJah dlprol3,l;:,skan salama. 24 jam 
~~ Cu didalam suapan ke loji 
Ton konsentrat y'Blng c:lihasilkan 
~~ Cu didalam konsentrat 
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Apakah nilai peratusan purolohan tembaga di dalam konsentrat yang 
. and a slkan laplirkan ? 
(b) Bincartgkan sebarang "PtJnc.c!lngahan" yang mungk,n wujud dan 
terangkannya berdasarkan rStlat-ralat yang mungkin terjadi· semasa 
pengambilan data. 
(20 markah) 
4. Anda telah dibelrikan tanggungja'irvab untuk merekabentuk suatu loji 
pemprosesan untuk merawat 1000 ton/hari bijih en1as yang mengandungi 5.6 
gram se ton emas. Lombong te;"sebut merupakan suatu lombong bawah 
tanah. Sebanyak 400/0 daripada umas tersebut adalah dalam keadaan bebas, 
de:!n selebihnY8 adalah bersekutl., dal1gan pint dan bersaiz halus. Operasi 
pelarut·resapan dan CfP bukanlnh bahagian tanggungjawab anda. 
5. 
6. 
Lukiskan helaia,n ali ran litar-litar ~fanf:~ anda mungkin cadangkan sesuai bagi 




Bincangk,an konsep lengkok: gred-perolehan bagi suatu proses 
pengk·onsentratan mineral. 
(b) Bagairnanakah anda akan n113ngoperasi suatu proses untuk 
ITleng{,erakkan prestasi ~'9pada suatu titik yang lain diatas lengkok 
tersebut? Apakah yang i~lndE:l akan lakukan untuk mengubah 
kedudukan lengkok terse!:)ut ? 
(20 markah) 
(a) Apakah perbezaan antaru pengetalan dan pemberbukuan. 
(5 markah) 
.. 41 .. 
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7. 
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(b) B,agairnana keupayaan lota I'nernberi kesan kepada serakan dan 
pengentalan. 
(5 markah) 
(0) Bagairnana polielektroUt lfi,nio'1ik membantu pemberbukuan. 
(5 markah) 
(cl) Apakah sudut sentuhan <,alnrn pengapungan ? Apaka,h yang ditentukan 
oleh SIJeiut sentuhan? Bagairnana ianya disukat? 
(a) 
(5 markah) 
Apakah perbezaan yang 11Efrujuk kepada tubii dan aks; bagi suatu 
pengumpul dengan suatu pf3~Tlbuih dalam pengapungan. 
(5 markah) 
(b) Apakah yang dimaksudkiBn dangan 'Penyesuaian' yang digunakan 
dalam proses pengapungan "? Apakah paranan yang dimainkan oleh 
'Penynsuaian' . 
(5,markah) 
(c) Bezaka'1 antara sel Denver sub pengudaraan dengan set Denver D-R. 
(6 markah) 
(d) Jelask:an bagaimana ke~l iJnl;t;an Na-dletil-di-thio fosfat dalam 
pemisiahan sulfide. 
(4 markah) 
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